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ëìé¨êáÉìêÉ=ÇÉ= äÛ~Å¨í~Äìäìã= E~ÅÉí~ÄìäìãFI= ä~=é~êíáÉ= ëìé¨J
êáÉìêÉ=ÇÉ=ä~=Öê~åÇÉ=áåÅáëìêÉ=áëÅÜá~íáèìÉ=EáåÅáëìê~=áëÅÜá~ÇáÅ~
ã~àçêF=Éí=ä~=òçåÉ=éçëí¨êáÉìêÉ=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=~ìêáÅìä~áêÉ=EÑ~J






ä~êÖÉK= lå= åÛçÄëÉêîÉ= åá= ä~= äáãáíÉ= ~îÉÅ= äÛ~êêá≠êÉJÑçåÇI= åá= äÉ
ÄçêÇ=ëìé¨êáÉìê=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=ëÉãáJäìå~áêÉK=i~=é~êíáÉ=ëìé¨J
êáÉìêÉ= ÇÉ= äÛ~Å¨í~Äìäìã=éê¨ëÉåíÉ= ìåÉ= Öçìííá≠êÉ= ÄáÉå=ã~êJ
èì¨ÉK=`ÉííÉ=Öçìííá≠êÉ=ÅçêêÉëéçåÇ=¶=ä~=òçåÉ=ÇÛáåëÉêíáçå=Çì
ÅÜÉÑ= ê¨Ñä¨ÅÜá= Çì= ãìëÅäÉ= Çêçáí= Ñ¨ãçê~äK= iÛáåëÉêíáçå= ÇÉ= ÅÉ
ãìëÅäÉ= Éëí= ÇçåÅ= íê≠ë= éêçÑçåÇÉI= ÅÉ= èìá= éçìêê~áí= áåÇáèìÉê
ìåÉ=ãìëÅìä~íìêÉ=Ç¨îÉäçéé¨ÉK







äÛeçããÉ= ~å~íçãáèìÉãÉåí= ãçÇÉêåÉK= m~ê= ~áääÉìêëI= ÅÉííÉ
¨éáåÉ= Éëí= çêáÉåí¨É= îÉêë= äÛáåí¨êáÉìê= ÇÉ= ä~= Å~îáí¨= éÉäîáÉååÉK
`ÉííÉ=Ç¨îá~íáçå=ã¨Çá~äÉ=ÇÉ=äÛ¨éáåÉ=ëÉ=êÉíêçìîÉ=ÅÜÉò=ÇÛ~ìJ
íêÉë= ëé¨ÅáãÉåë= å¨~åÇÉêí~äáÉåë= ÅçããÉ= é~ê= ÉñÉãéäÉ
hÉÄ~ê~= O= Eo~â= NVVN= X= o~â= Éí= ^êÉåëÄìêÖ= NVUT= X=j~êÅÜ~ä
NVVTFK=i~=éêçÑçåÇÉìê=áåíÉêJ¨éáåÉI=èìá=éÉìí=éÉêãÉííêÉ=ÇÛ¨î~J
äìÉê=ä~=éìáëë~åÅÉ=ÇÉ=äÛ¨éáåÉ=~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉ=åÛÉëí=é~ë=ãÉJ
ëìê~ÄäÉI=Éå= äÛ~ÄëÉåÅÉ=ÇÉ= äÛ¨éáåÉ=~åí¨êçJëìé¨êáÉìêÉ= Eëéáå~
áäá~Å~= ~åíÉêáçê= ëìéÉêáçêFK= `ÉííÉ= éêçÑçåÇÉìê= Éëí= ¨î~äì¨É= ¶
NSIR=ãã=ÅÜÉò=hÉÄ~ê~=O=Eo~â=NVVNFK aÛ~éê≠ë=ä~=ëóåíÜ≠ëÉ=ÇÉ
ä~= ãçêéÜçäçÖáÉ= éÉäîáÉååÉ= ÇÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë= ëÉäçå
j~êÅÜ~ä=ENVVTFI=äÛ¨éáåÉ=áäá~èìÉ=~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉ=Éëí=ÄáÉå=ë¨J
é~ê¨É=ÇÉ=äÛ~Å¨í~ÄìäìãI=ã~ëëáîÉ=Éí=éê¨ëÉåíÉ=ìåÉ=Ç¨îá~íáçå
ã~êèì¨ÉI= é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ÅÜÉò= i~J`Ü~éÉääÉJ~ìñJp~áåíëI
hÉÄ~ê~=OI=cÉäÇÜçÑÉê=N=Éí=q~Äìå=`NK=^ãìÇ=N=éê¨ëÉåíÉ=ìåÉ
¨éáåÉ= áäá~èìÉ=Ççåí= ä~=ã~ëëáîáí¨=Ç¨é~ëëÉ=ÅÉääÉ=ÇÉë= ~ìíêÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåë=EbåÇç=Éí=háãìê~=NVTMFK=iÉë=~ìíÉìêë=ëçìäáJ
ÖåÉåí=ä~=Ç¨îá~íáçå=ã¨Çá~äÉ=Éí=åçíÉåí=èìÛÉääÉ=åÛÉëí=éê~íáèìÉJ
ãÉåí= é~ë= çÄëÉêî¨É= ÅÜÉò= äÛeçããÉ= ãçÇÉêåÉ= EbåÇç= Éí
háãìê~=NVTM=J=éKPMNF
iÛÉëé~ÅÉ= ÉåíêÉ= äÛ~Å¨í~Äìäìã= Éí= äÛ¨éáåÉ= áäá~èìÉ= ~åí¨êçJáåÑ¨J
êáÉìêÉ=éê¨ëÉåíÉ=ìåÉ=ÑçëëÉ=~ì=åáîÉ~ì=ÇÉ=äÛáåëÉêíáçå=Çì=äáÖ~J










Ç¨îÉäçéé¨= ÅÜÉò= äÛeçããÉ= ÇÉ= k¨~åÇÉêí~ä= èìÉ= ÅÜÉò


















íê≠ë= ÅçåÅ~îÉ Ê= ÅÜÉò= äÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë= Éí= ëçìäáÖåÉ= ä~
ÅçåÅ~îáí¨=íê≠ë=ã~êèì¨É=ÇÉ=ä~=ÑçëëÉ=áäá~èìÉ=ÅÜÉò=äÛeçããÉ
~å~íçãáèìÉãÉåí=ãçÇÉêåÉI=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ÅÜÉò= äÉë= ëìJ
àÉíë=ã~ëÅìäáåë=Ej~êÅÜ~ä=NVVT=J=éKNMRFK
i~=äáÖåÉ=~êèì¨É=Éëí=ÄáÉå=Ç¨äáãáí¨ÉI=ÅÉ=èìá=éêçîçèìÉ=ìåÉ=~åJ
Öìä~íáçå= áãéçêí~åíÉ=ÉåíêÉ= ä~= ÑçëëÉ=Éí= ä~=ëìêÑ~ÅÉ=èì~Çêáä~J
í≠êÉK=i~=Ñêçåíá≠êÉ=ÉåíêÉ=äÉ=éÉíáí=Éí=äÉ=Öê~åÇ=Ä~ëëáå=Éëí=ÇçåÅ
ÄáÉå=ã~êèì¨ÉK=iÛáäáìã=ó=Éëí=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=éìáëë~åíI=Å~J
ê~Åí≠êÉ= Ç¨à¶= çÄëÉêî¨= ÅÜÉò= hÉÄ~ê~= O= Eo~â= NVVNF= Éí= i~
cÉêê~ëëáÉ=N=EeÉáã=NVUOFK=lå=~=éì=Éå=ãÉëìêÉê=äÛ¨é~áëëÉìê=~ì
åáîÉ~ì= ÇÉ= äÛáåÅáëìêÉ= áëÅÜá~íáèìÉ= W= Éåîáêçå= PR ãã= ÅÜÉò
oÉÖçìêÇçì=N=ÅçåíêÉ=OR=ãã=éçìê=hÉÄ~ê~=O=Eo~â=NVVNF Éí
ONP
OOIQ= ãã= Éå= ãçóÉååÉ= ÅÜÉò= äÛeçããÉ= ~å~íçãáèìÉãÉåí
ãçÇÉêåÉ=xNTIST=X=OUITRzSK
iÛáåëÉêíáçå=Çì=ãìëÅäÉ= áäá~èìÉ=Éëí=ÄáÉå=ÅêÉìë¨ÉK= fä= ëÛáåë≠êÉ
~ìëëá=ëìê=äÛ¨éáåÉ=áäá~èìÉ=~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉ=èìáI=ÅçããÉ=éê¨J








fä= åÛó= ~= ~ìÅìåÉ= íê~ÅÉ=ÇÉ= ëáääçå=éê¨J~ìêáÅìä~áêÉ= åá= ÇÉ= ëáääçå






ÆíêÉ= ¨î~äì¨É= ¶= RQ= ããK= i~= ëìêÑ~ÅÉ= Éëí= ÄáÉå= äáëëÉ= Éí
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ=ÇÛìå=áåÇáîáÇì=àÉìåÉK=iÛ¨êçëáçå=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ
ë~ÅêçJéÉäîáÉååÉ= ÇÉ= äÛáäáìã= ÉãéÆÅÜÉ= ÇÛÉëíáãÉê= äÛßÖÉ= ~ì











ÇÉ= ä~= ëìêÑ~ÅÉ= ~ìêáÅìä~áêÉ= Éëí= ÇÉ= OR= ãã= EOR= ãã= ÅÜÉò
hÉÄ~ê~= OI= OU=ãã= ÅÜÉò= cÉäÇÜçÑÉê= NI= OMIPV= Éå=ãçóÉååÉ
ÅÜÉò=äÛeçããÉ=~å~íçãáèìÉãÉåí=ãçÇÉêåÉ=xNMITR X=OTIMOzTK
i~= Öê~åÇÉ= áåÅáëìêÉ= áëÅÜá~íáèìÉ= Éëí= áåÅçãéä≠íÉK= fä= Éëí= ÇçåÅ
ÇáÑÑáÅáäÉ= ÇÉ= ëí~íìÉê= ëìê= ëçå= ¨íêçáíÉëëÉ= çì= ë~= éêçÑçåÇÉìêK
k¨~åãçáåëI=äÉ=Äê~ë=éçëí¨êáÉìê=Éí=ä~=éçêíáçå=ÇÉ=Äê~ë=~åí¨êáÉìê
éê¨ëÉåíë= éÉêãÉííÉåí= ÇÛçÄëÉêîÉê= èìÉ= äÛáåÅáëìêÉ= Éëí= éäìí∑í
¨íêçáíÉK=aÛ~éê≠ë=båÇç=Éí=háãìê~=ENVTMFI=äÛáåÅáëìêÉ=áëÅÜá~íáèìÉ
ÇÛ^ãìÇ= N= Éëí= êÉã~êèì~ÄäÉãÉåí= ä~êÖÉ= ã~áë= åçêã~äÉãÉåí
éêçÑçåÇÉI=éêçÅÜÉ=ÇÉ= ä~=ãçêéÜçäçÖáÉ=ÇÉ=cÉäÇÜçÑÉê=NK=`ÜÉò
q~ÄìåI= ÉääÉ= Éëí= ä~êÖÉ= Éí= éÉì= éêçÑçåÇÉ= EjÅ`çïå= Éí= hÉáíÜ






Éëí= ìå= áëÅÜáìã= éêÉëèìÉ= ÅçãéäÉí= W= çå= çÄëÉêîÉ= ä~= é~êíáÉ





ÅÉ= Ñê~ÖãÉåí= ~ì= åáîÉ~ì= ÇÉ= äÛ~Å¨í~Äìäìã= éçìêê~áí
ÅçêêÉëéçåÇêÉ= ¶= ä~= òçåÉ= ÇÛçëëáÑáÅ~íáçåI= éÉìíJÆíêÉ= ÉåÅçêÉ
Ñê~ÖáäÉ= ¶= äÛßÖÉ= ÇÉ= äÛáåÇáîáÇì= X= é~ê= ~áääÉìêëI= ä~= íìÄ¨êçëáí¨= Éëí
Åçãéä≠íÉK= lå= éÉìí= ÇçåÅ= ÅçåëáÇ¨êÉê= èìÉ= ä~= äçåÖìÉìê= Çì
Ñê~ÖãÉåíI=ëçáí=UM=ããI=ÅçêêÉëéçåÇ=¶=ä~=äçåÖìÉìê=ÇÉ=äÛáëÅÜáìã
~å~íçãáèìÉ= EpÅÜìäíò= NVPMFK= iÛçë= éê¨ëÉåíÉ= ìåÉ= ìëìêÉ
êÉã~êèì~ÄäÉI=èìá=éÉìí=ÆíêÉ=ÇìÉ=¶=ìå=íê~áíÉãÉåí=éçëíJÑçìáääÉ
é~êíáÅìäáÉêK= ^áåëáI= çå= çÄëÉêîÉ= ÇÉ= åçãÄêÉìëÉë= íê~ÅÉë= èìá












ÅêÆíÉ= íê~åëîÉêëÉ= Éëí= éÉì= ã~êèì¨É= Éí= ëÉ= éê¨ëÉåíÉ= ëçìë= ä~
ÑçêãÉ=ÇÛìåÉ=ÅçåÅ~îáí¨=ãçìëëÉI=í~åÇáë=èìÉ=ä~=ÅêÆíÉ=äçåÖáíìÇáJ
å~äÉ= Éëí= íê≠ë=ã~êèì¨ÉK=`ÉííÉ=ãçêéÜçäçÖáÉ= Éëí= Ç à¨¶= Ç¨ÅêáíÉ
ÅÜÉò=hÉÄ~ê~=O=é~ê=o~â=ENVVNFK=bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=ä~=éçëáíáçå






ä~í¨ê~äÉãÉåí= ëìê= äÛáëÅÜáçå= èìÉ= ÅÉ= èìÛçå= çÄëÉêîÉ= ÅÜÉò









































iÛ¨éáåÉ= áëÅÜá~íáèìÉ= Éëí= Å~ëë¨É= ã~áë= çå= éÉìí= çÄëÉêîÉê
å¨~åãçáåë= èìÉ= ë~= Ä~ëÉ= Éëí= éìáëë~åíÉK= i~= ëìêÑ~ÅÉ
èì~Çêáä~í≠êÉ= Éëí= î~ëíÉ= Éí= ä¨Ö≠êÉãÉåí= ÅçåÅ~îÉK= i~








áåëÉêíáçå= éìáëë~åíÉ= Çì= äáÖ~ãÉåí= éÉÅíáå¨K= iÉ= éìÄáë
å¨~åÇÉêí~äáÉå= Éëí= Å~ê~Åí¨êáë¨= é~ê= ìåÉ= ¨äçåÖ~íáçå= ÇÉ= ä~







éì= ÆíêÉ= Ç¨ÅêáíÉUK= lå= êÉíêçìîÉ= ä~= ãçêéÜçäçÖáÉ= íóéáèìÉ= ÇÉë
éìÄáë= å¨~åÇÉêí~äáÉåë W= ìå= ~ãáåÅáëëÉãÉåí= ëìé¨êçJáåÑ¨êáÉìê

















é~êíáê= ÇÉ= ÇÉìñ= Ñê~ÖãÉåíë= Éí= Éëí= ãáÉìñ= ÅçåëÉêî¨= èìÉ= äÉ
ÇêçáíK=m~ê=~áääÉìêëI=äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉ=äÛçë=~=äÉ=ãÆãÉ=~ëéÉÅí=íê≠ë
éìáëë~åí=èìÛ¶=ÇêçáíÉK=qçìíÉ=ä~=é~êíáÉ=áåÑ¨êáÉìêÉ=ÇÉ=äÛ~áäÉ=Éëí
ÅçåëÉêî¨ÉK=iÉ= ÑçåÇ=ÇÉ= ä~=Öê~åÇÉ= áåÅáëìêÉ= áëÅÜá~íáèìÉ=Éëí
áåí~ÅíI= ëÉìäÉë= äÉë= Éñíê¨ãáí¨ë= ÇÉë= Äê~ë= ëìé¨êáÉìêë= Éí
áåÑ¨êáÉìêë= ëçåí= ÉåÇçãã~Ö¨ÉëK= qçìíÉÑçáëI= ä~= Å~îáí¨
~Å¨í~Äìä~áêÉ=Éëí=éäìë=Ñê~ÖãÉåí¨É=èìÛ¶=ÇêçáíÉK=i~=ëíêìÅíìêÉ
áåíÉêåÉ= ÇÉ= äÛçë= Éëí= ÄáÉå= ÅçåëÉêî¨É= Éí= ÑÉê~= äÛçÄàÉí= ÇÛìåÉ





éÉíáí= ÑÉëëáÉêK= i~= Öê~åÇÉ= áåÅáëìêÉ= áëÅÜá~íáèìÉ= Éëí= áÅá= ÄáÉå
çÄëÉêî~ÄäÉK=bääÉ=Éëí=êÉä~íáîÉãÉåí=ÑÉêã¨É=Éí=ëóã¨íêáèìÉK=i~










~êèì¨É= Éëí= íê≠ë= éêçåçåÅ¨ÉI= çå= êÉíêçìîÉ= äÛ~åÖìä~íáçå





ÉääÉ= éçìêê~áí= ÆíêÉ= ÇÛçêáÖáåÉ= í~éÜçåçãáèìÉ= çì= äá¨É= ¶
äÛçëëáÑáÅ~íáçå= áåÅçãéä≠íÉ= Çì= Å~êíáä~ÖÉ= ÇÉ= ä~= ëìêÑ~ÅÉ
~ìêáÅìä~áêÉ=EpÅÜÉìÉê=Éí=_ä~Åâ=OMMMFK=pá=íÉä=Éëí=äÉ=Å~ëI=ÅÉä~
éÉêãÉííê~áí= ÇÉ= ÅçåÑáêãÉê= èìÉ=oÉÖçìêÇçì N= Éëí= ìå= àÉìåÉ
~ÇìäíÉK=råÉ=Ç¨éêÉëëáçå=ÄáÉå=ã~êèì¨É=Éëí=éê¨ëÉåíÉ=ëìê=ä~
ëìêÑ~ÅÉ=éê¨J~ìêáÅìä~áêÉK=lå=éÉìí= ä~= ê~ééçêíÉê= ¶= äÛáåëÉêíáçå
Çì=äáÖ~ãÉåí=ë~ÅêçJáäá~èìÉ=îÉåíê~äK
iÛáëÅÜáìã=Ö~ìÅÜÉ ÑáÖK=QÅI=Ç=Éí=ÉF
iÛáëÅÜáìã= Éëí= êÉéê¨ëÉåí¨= é~ê= ÇÉìñ= Ñê~ÖãÉåíë= áëçä¨ëK= rå
Ñê~ÖãÉåí= ÇÛ~Å¨í~Äìäìã= EÑáÖK= QÅ= Éí= ÇF= Éí= ìå= Ñê~ÖãÉåí= ÇÉ
íìÄ¨êçëáí¨=áëÅÜá~íáèìÉ=EÑáÖK=QÉFK
pÉìäÉ= ä~= é~êíáÉ= áåÑ¨êáÉìêÉ= ÇÉ= ä~= íìÄ¨êçëáí¨= Éëí= ÅçåëÉêî¨ÉK
j~ëëáîÉI= ÉääÉ= éê¨ëÉåíÉ= äÉë= ãÆãÉë= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= èìÛ¶
ÇêçáíÉ=ã~áë=ìåÉ=ìëìêÉ=áãéçêí~åíÉ=ÉãéÆÅÜÉ=ÇÉ=Ç¨ÅêáêÉ=íçìíÉë
äÉë=áåëÉêíáçåë=ãìëÅìä~áêÉë=~ìëëá=éê¨Åáë¨ãÉåíK=iÛáåëÉêíáçå=Çì
ëÉãáJãÉãÄê~åÉìñ= Éëí= ÄáÉå= ã~êèì¨ÉK= ^ìÅìåÉ= ÅêÆíÉI
äçåÖáíìÇáå~äÉ=çì=íê~åëîÉêëÉI=åÛÉëí=éê¨ëÉêî¨ÉK=iÉ=ÄçìêêÉäÉí=ÇÉ
ä~=íìÄ¨êçëáí¨=ÅçêêÉëéçåÇ~åí=¶=äÛáåëÉêíáçå=Çì=äáÖ~ãÉåí=ë~ÅêçJ
íìÄ¨ê~ä= Éëí= éê¨ëÉåí= X= ä~= òçåÉ= ê¨íêçJíìÄ¨êçëáí~áêÉ= Éëí
Å~ê~Åí¨êáë¨É=¶=ÅÉ=åáîÉ~ì=é~ê=ìåÉ=Ç¨éêÉëëáçå=éçåÅíì¨É=ÇÉ
éÉíáíë= Ñçê~ãÉåëK= iÛáåëÉêíáçå= Çì= Å~êê¨JÑ¨ãçê~ä= Éëí=ã~êèì¨É
ã~áë=éäìë=ë~áää~åíÉ=èìÛ¶=ÇêçáíÉK=qçìíÉÑçáëI=ÉääÉ=Éëí=áåÅçãéä≠íÉI
áä=Ñ~ìí=ÇçåÅ=ÅçåëáÇ¨êÉê=ÅÉííÉ=çÄëÉêî~íáçå=~îÉÅ=éê¨Å~ìíáçåK=
iÉ= Ñê~ÖãÉåí= ÇÛ~Å¨í~Äìäìã= áëçä¨= Éëí= ~ëëçÅá¨= ¶= äÛáëÅÜáìã



















ä~êÖÉë=ã~áë= éÉì= êçÄìëíÉëK=`ÉííÉ= éìáëë~åÅÉ= ëÛçÄëÉêîÉ= åçå
ëÉìäÉãÉåí= ëìê= äÉë= áåëÉêíáçåë= ãìëÅìä~áêÉëI= èìá= éÉìîÉåí
í¨ãçáÖåÉê= ÇÛìåÉ=ãìëÅìä~íìêÉ= Ç¨îÉäçéé¨ÉI= ã~áë= ~ìëëá= ëìê
äÛ¨é~áëëÉìê= ÇÉ= äÛçë= Eé~ê= ÉñÉãéäÉI= ~ì= åáîÉ~ì= ÇÉ= äÛáåÅáëìêÉ




ãçåíêÉ= ~ìÅìå= íê~áí= ãçêéÜçäçÖáèìÉ= ~ëëçÅá~ÄäÉ= ¶= ìåÉ
ã~ëëáîáí¨= é~êíáÅìäá≠êÉK= m~ê= ~áääÉìêëI= áä= åÉ= éê¨ëÉåíÉ= é~ë= ÇÉ
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= éÉêãÉíí~åí= ÇÉ= äÉ= ÇáëíáåÖìÉê= ÇÛìå= ë~Åêìã
ãçÇÉêåÉK=
lå= êÉã~êèìÉ= ~ìëëá= ëìê= ÅÉë= çë= Åçñ~ìñ= ÇÉ= åçãÄêÉìñ
Å~ê~Åí≠êÉë= Ç¨à¶= Ç¨Åêáíë= ëìê= äÉë= Ä~ëëáåë= å¨~åÇÉêí~äáÉåë
Åçååìë=¶=ÅÉ=àçìêK=i~J`Ü~éÉääÉJ~ìñJp~áåíëI=i~=cÉêê~ëëáÉ=NI
hÉÄ~ê~= OI= cÉäÇÜçÑÉê= NI= hê~éáå~= OMT= Éí= OMVI= q~Äìå= `NI
^ãìÇ=N=çì=pÜ~åáÇ~ê=NI=P=Éí=Q=Eéçìê=åÉ=ÅáíÉê=èìÉ=äÉë=éäìë
ÅçãéäÉíëF=çåí=Ñ~áí= äÛçÄàÉí=ÇÉ=åçãÄêÉìëÉë=éìÄäáÅ~íáçåë=èìá
éÉêãÉííÉåí= ÇÉ= Åçåå~≤íêÉ= ä~= î~êá~Äáäáí¨= éÉäîáÉååÉ= ÅÜÉò
äÛeçããÉ= ÇÉ= k¨~åÇÉêí~äK= kçíêÉ= ÇÉëÅêáéíáçå= éÉêãÉí
ÇÛ~àçìíÉê=oÉÖçìêÇçì=N=¶=ÅÉí=áåîÉåí~áêÉI=ÅÉ=èìá=éê¨ëÉåíÉ=ìå










èìÉ= ÅÉ= Å~ê~Åí≠êÉ= ¨í~áí= éê¨ëÉåí= ÅÜÉò= äÉë= áåÇáîáÇìë





ëÛçééçëÉ= ~áåëá= ¶= ä~= ÇÉëÅêáéíáçå= ÇÉ= n~ÑòÉÜ= V= é~ê
s~åÇÉêãÉÉêëÅÜ= ENVUNF= èìá= çÄëÉêîÉI= ÅÜÉò= ÅÉí= áåÇáîáÇì
~ÇìäíÉI=ìåÉ=¨ÅÜ~åÅêìêÉ=éêçÑçåÇÉK=m~ê=~áääÉìêëI=ÅÉ=ÇÉêåáÉê
ëçìäáÖåÉ= èìÉ= ëá= çå= êÉíêçìîÉ= äÛ¨ÅÜ~åÅêìêÉ= áåíÉêJ¨éáåÉìëÉ








m~ê= ~áääÉìêëI= ã~äÖê¨= ä~= Ñ~áÄäÉëëÉ= ÇÉ= äÛ¨ÅÜ~åíáääçå= ëÉ
ê~ééçêí~åí=~ì=éìÄáëI=áä=~=¨ í¨=éçëëáÄäÉ=ÇÛ¨íìÇáÉê=ä~=ëÉÅíáçå=ÇÉ
ÅÉ= ÇÉêåáÉê= EÑáÖK= RFK= i~= Äê~åÅÜÉ= ëìé¨êáÉìêÉ= Çì= éìÄáë= ÇÉ
oÉÖçìêÇçì= éê¨ëÉåíÉ= ìå= ~éä~íáëëÉãÉåí= Åê~åáçJÅ~ìÇ~ä
ã~êèì¨K=`Éí=~éä~íáëëÉãÉåí=ëÉ=êÉíêçìîÉ=ÅÜÉò=^ãìÇI=èìá=Éëí
Ç¨Åêáí= ÅçããÉ=Â= äçåÖ=Éí=ãáåÅÉ= Ê= EbåÇç=Éí=háãìê~=NVTMFI
ÅÜÉò=hÉÄ~ê~= Eo~â=NVVMF= Éí=pÜ~åáÇ~ê= Eqêáåâ~ìë=NVUPFK= bå
NVTSI= qêáåâ~ìë= ãçåíêÉ= èìÉ= ÅÉííÉ= ãçêéÜçäçÖáÉ= Éëí
ÅçããìåÉ=~ìñ=k¨~åÇÉêí~äáÉåëI=åçå=ëÉìäÉãÉåí=Çì=mêçÅÜÉJ
lêáÉåí= ã~áë= ~ìëëá= ÇÛbìêçéÉK= iÉ= éìÄáë= ÇÉ= oÉÖçìêÇçì
éê¨ëÉåíÉ=ÇçåÅ=ÇÉë=íê~áíë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=¶=äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåëK=aáÑÑ¨êÉåíÉë=ÜóéçíÜ≠ëÉë=çåí=¨í¨=éêçéçë¨Éë
éçìê= ÉñéäáèìÉê= ä~= ãçêéÜçäçÖáÉ= é~êíáÅìäá≠êÉ= Çì= éìÄáë






cáå~äÉãÉåíI= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= éìÄáë= ÅçãéäÉí= åÉ= éÉêãÉí= é~ë
ÇÛçÄëÉêîÉê=ìå=ÇÉë=Å~ê~Åí≠êÉë= äÉë=éäìë=ã~êèì~åíë=ÇÉ= äÛçë
Åçñ~ä= ÇÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë= W= äÛ¨äçåÖ~íáçå= Çì= éìÄáëK
k¨~åãçáåëI=ÅÉêí~áåë=íê~áíë=ãçêéÜçäçÖáèìÉë=çÄëÉêî¨ë=ÅÜÉò








ÇÉ= äÛ¨éáåÉ= áäá~èìÉ= ~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉI= äÛ¨íêçáíÉëëÉ= ÇÉ= ä~
ëìêÑ~ÅÉ=ê¨íêç=áäá~èìÉ=çì=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=ä~=Öçìííá≠êÉ=ëçìëJ
~Å¨í~Äìä~áêÉFK= `çãéíÉ= íÉåì= ÇÉ= åçíêÉ= ÉÑÑÉÅíáÑ= ÇÉ
Åçãé~ê~áëçå= EíêÉåíÉ= áåÇáîáÇìë= ê¨ÅÉåíëFI= áä= Éëí= ÇáÑÑáÅáäÉ= ÇÉ
éêÉåÇêÉ=Éå=ÅçãéíÉ=ä~=î~êá~Äáäáí¨=ãçêéÜçäçÖáèìÉ=ãçÇÉêåÉK




èìÉI= é~êãá= äÉë= Å~ê~Åí≠êÉë= ¨åçåÅ¨ëI= ~ìÅìå= åÛÉëí= ~ìëëá
Ñê~éé~åí=èìÉ=éÉìîÉåí=äÛÆíêÉ=ÅÉìñ=èìá=ÇáëíáåÖìÉåí=ìå=éìÄáë






bå= ÉÑÑÉíI= Éå= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ãÉëìêÉë= Åä~ëëáèìÉë= ëìê= äÉë
Åçñ~ìñI= çå= åÉ= îÉìí= é~ë= ÅçåÅäìêÉ= íêçé= ÜßíáîÉãÉåí= ëìê= ä~
Ç¨íÉêãáå~íáçå= ëÉñìÉääÉ= ÇÉ= oÉÖçìêÇçì NK= `ÉííÉ= èìÉëíáçå
ëÉê~= ~ÄçêÇ¨É= ìäí¨êáÉìêÉãÉåí= ~îÉÅ= ÇÉë= íê~î~ìñ= éäìë
~î~åÅ¨ëK





éì= ãÉííêÉ= Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= ìåÉ= î~êá~Äáäáí¨= ãçêéÜçäçÖáèìÉ
áãéçêí~åíÉ= ~ì= ëÉáå= ÇÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåëI= áä= Ñ~ìí= éÉìíJÆíêÉ
ãçÇ¨êÉê=ÅÉííÉ=çÄëÉêî~íáçå=Éì=¨Ö~êÇ=~ìñ=ÇáÑÑ¨êÉåíë=Ç¨Ä~íë
ëìê=äÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåë=çêáÉåí~ìñ=Éí=äÉìêë=êÉä~íáçåë=~îÉÅ=äÉë
eçããÉë= ãçÇÉêåÉë= Çì= mêçÅÜÉJlêáÉåí= çì= äÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåë=Éìêçé¨ÉåëK=^áåëáI=ÇáîÉêëÉë=¨íìÇÉë=çåí=ãáë
çì=ãÉííÉåí=Éå=~î~åí=ÇÛìåÉ=é~êí=ä~=ÇáÑÑáÅìäí¨=ÇÉ=Ç¨Ñáåáê=ÇÉìñ
éçéìä~íáçåë= ~ì= mçêÅÜÉJlêáÉåí= Éí= ÇÛ~ìíêÉ= é~êí= äÛ~ÄëÉåÅÉ
ÇÛÜçãçÖ¨å¨áí¨= ~å~íçãáèìÉ= ÉåíêÉ= äÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë









~ééÉä¨= Â= äÉ= é~ê~ÇçñÉ= çÄëí¨íêáÅ~ä Ê= E^ÄáíÄçä= NVVS= X
oçëÉåÄÉêÖ= Éí= qêÉî~íÜ~å= OMMO= X= o~óå~ä= Éí= ~äK= OMMRF= W
äÛ~Ç~éí~íáçå= ¶= ä~= Äáé¨ÇáÉ= å¨ÅÉëëáíÉ= ìå= ÅÜ~åÖÉãÉåí= ÇÉ
ÅçåÑçêã~íáçå=Çì=ÅçãéäÉñÉ=Ñ¨ãçêçJéÉäîáÉå=èìá=ëÛçééçëÉ=¶
äÛ~Ç~éí~íáçå=ãçêéÜçäçÖáèìÉ=Çì=Ä~ëëáå=¶=äÛÉåÅ¨éÜ~äáë~íáçå
EÉí= ÇçåÅ= ¶= äÛ~ÅÅçìÅÜÉãÉåí= ÇÉ= åçìîÉ~ìJå¨ë= Ççåí= ä~








Ççåí= ÅÉêí~áåÉëI= íê≠ë= ê¨ÅÉåíÉëI= çåí= Ççåå¨= ÇÉë= ê¨ëìäí~íë
Åçåíê~ÇáÅíçáêÉë= EtÉ~îÉê=Éí=eìÄäáå=OMMV=îÉêëìë mçåÅÉ=ÇÉ
iÉçå= Éí= ~äK OMMUFK= iÛÉñáëíÉåÅÉ= ÇÛìå= åçìîÉ~ì= Ä~ëëáå




ë~Åêìã= EêÉéê¨ëÉåí¨= é~ê= äÉë= ÇÉìñ= éêÉãá≠êÉë= îÉêí≠ÄêÉë
ë~Åê¨ÉëF=èìá=ëÛ~êíáÅìäÉ=~îÉÅ=äÉë=ÇÉìñ=áäáìãë=Çêçáí=Éí=Ö~ìÅÜÉ
EÑáÖK= NFI= íçìë=ÇÉìñ=ÄáÉå= ÅçåëÉêî¨ë=ã~áë= åÉ=éê¨ëÉåí~åí= åá
äÛ~áäÉ=åá=ä~=ÅêÆíÉ=áäá~èìÉI=ÇÉ=äÛáëÅÜáìã=Çêçáí=éêÉëèìÉ=ÅçãéäÉí
Éí= íê≠ë= ÄáÉå= ÅçåëÉêî¨I= ÇÉ= ÇÉìñ= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÛáëÅÜáìã
Ö~ìÅÜÉ=Éí=ÉåÑáå=ÇÛìåÉ=é~êíáÉ=ÇÉ=ä~=Äê~åÅÜÉ=ëìé¨êáÉìêÉ=Çì
éìÄáë=ÇêçáíK=i~=ãçêéÜçäçÖáÉ=Ö¨å¨ê~äÉ=ÇÉë=çë=Åçñ~ìñ=Éí=Çì
ë~Åêìã= åÉ= ëÛ¨äçáÖåÉ= é~ë= ÇÛìåÉ= ãçêéÜçäçÖáÉ= ãçÇÉêåÉK
`ÉéÉåÇ~åíI=çå=êÉã~êèìÉ= ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÉ=Å~ê~Åí≠êÉë=Ç¨à¶
Ç¨Åêáíë=ëìê=ÇÛ~ìíêÉë=éÉäîáë=å¨~åÇÉêí~äáÉåë=W=ä~=Ç¨îá~íáçå=ÇÉ
äÛ¨éáåÉ= áäá~èìÉ= ~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉ= X= ä~= éêçÑçåÇÉìê= ÇÉ= ä~
Öçìííá≠êÉ= ëçìëJ~Å¨í~Äìä~áêÉ= X= ìåÉ= òçåÉ= ê¨íêçJ~Å¨í~Äìä~áêÉ
åçå= ëÉìäÉãÉåí= ¨íêçáíÉ= ã~áë= ~ìëëá= éä~íÉ= X= ÉåÑáåI= ìå
~ãáåÅáëëÉãÉåí=Åê~åáçJÅ~ìÇ~ä=ÇÉ=ä~=Äê~åÅÜÉ=ëìé¨êáÉìêÉ=Çì
éìÄáëK= ^áåëáI= ~îÉÅ= ä~= Ç¨ÅçìîÉêíÉ= Éí= ä~= ÇÉëÅêáéíáçå= ÇÉ= ä~
ÅÉáåíìêÉ= éÉäîáÉååÉ= ÇÉ= oÉÖçìêÇçì= NI= äÛÉÑÑÉÅíáÑ= ÇÉë= éÉäîáë
å¨~åÇÉêí~äáÉåë= Éëí= ~ìÖãÉåí¨= ÇÛìå= åçìîÉ~ì= ëé¨ÅáãÉåI
ÅÉäìáJÅá= Åçãéí~åí= é~êãá= äÉë= éäìë= ÅçãéäÉíë= X= ÅÉä~= ãÉí
ÇÛ~ÄçêÇ= Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= äÛÉñáëíÉåÅÉ= ÇÛìåÉ= î~êá~Äáäáí¨
ãçêéÜçäçÖáèìÉ= ~ì= ëÉáå= ÇÉ= äÛ¨ÅÜ~åíáääçå= å¨~åÇÉêí~äáÉåK










_çêÇÉ~ìñ= NK= kçìë= äìá= Éñéêáãçåë= åçíêÉ= êÉÅçåå~áëë~åÅÉ
éçìê= ÅÉííÉ= Åçãéê¨ÜÉåëáçå= èìá= åçìë= Éëí= áåÇáëéÉåë~ÄäÉK
kçìë= êÉãÉêÅáçåë= ~ìëëá= íê≠ë= ÅÜ~äÉìêÉìëÉãÉåí= dìó
j~êÅÜÉëëÉ~ìI= êÉëéçåë~ÄäÉ= ÇÉë= ÅçääÉÅíáçåë= Çì
m~ä¨çäáíÜáèìÉ=~ì=j^^mI=éçìê=ëçå=~ÅÅìÉáäI=ëçå=~áÇÉ=Éí=ä~=î~J















^_fq_li= jK= jK= NVVS= J= _áêíÜ= ~åÇ= eìã~å= bîçäìíáçåK
^å~íçãáÅ~ä= ~åÇ= lÄëíÉíêáÅ~ä= jÉÅÜ~åáÅë= áå= mêáã~íÉëK
tÉëéçêíI=`çååÉÅíáÅìíK=içåÇçå=W=_ÉêÖáå=~åÇ=d~êîÉóI=ORS=éK
^kaboplk= `K= jK= NVUV= J= kÉ~åÇÉêí~ä= mÉäîÉë= ~åÇ
dÉëí~íáçå= iÉåÖíÜW= eóéçíÜÉëÉë= ~åÇ= eçäáëã= áå
m~äÉç~åíÜêçéçäçÖóK=^ãÉêáÅ~å=^åíÜêçéçäçÖáëíI= åK= ëK=VNI=OI
éK POTJPQMK
^obkp_rod= _K= NVVN= J= cêçã= p~éáÉåë= íç= kÉ~åÇÉêí~äëI
êÉíÜáåâáåÖ= íÜÉ=jáÇÇäÉ=b~ëíK=^ãÉêáÅ~å=gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä
^åíÜêçéçäçÖóI=ëìééK=NO=W=QQK
^obkp_rod=_K= Éí=_bicboJ`lebk=^K= NVVU= J= p~éáÉåë





ëèìÉäÉííÉ= ãçìëí¨êáÉå= ÇÉ= hÉÄ~ê~= OK= m~êáë= W= bÇáíáçåë= Çì
`kopI=NVS=éK
_bbk=bKI= mbibd=pKI=j^olj=^K= Éí= _^o^pe=^K= OMNM= J
jçêéÜçäçÖó= ~åÇ= cìåÅíáçå= çÑ= íÜÉ= iìãÄ~ê= péáåÉ= çÑ= íÜÉ
hÉÄ~ê~= O= kÉ~åÇÉêí~äK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ= mÜóëáÅ~ä
^åíÜêçéçäçÖóI=NQOI=éK=RQVJRRTI=éäK=í~ÄK
_lkfc^v=bK=NVSR=J=i~=ÖêçííÉ=Çì=oÉÖçìêÇçì= EjçåíáÖå~ÅI
açêÇçÖåÉFK= píê~íáÖê~éÜáÉ= Éí= áåÇìëíêáÉ= äáíÜáèìÉ
ãçìëí¨êáÉååÉK=iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉI=SUI=NJOI=éK=QVJSQI=ÑáÖK
_lkfc^v=bK=OMMO=J=iÛÜçããÉ=ÇÉ=åÉ~åÇÉêí~ä=Éí=äÛçìêë=Eìêëìë
~êÅíçëF= Ç~åë= ä~= ÖêçííÉ= Çì= oÉÖçìêÇçì= EjçåíáÖå~ÅJëìêJ
s¨ò≠êÉI=açêÇçÖåÉI=cê~åÅÉFK=få=W=qfiibq=qK=Éí=_fkcloa=iK=oK
E¨ÇëF= J= iÛçìêë= Éí= äÛeçããÉK= iá≠ÖÉW= iÉë= ¨Çáíáçåë= ÇÉ
äÛråáîÉêëáí¨=ÇÉ=iá≠ÖÉI=éK=OQTJORQK=
_lkfc^v= bK= Éí= s^kabojbbop`e= _K= NVSO= J= a¨é∑íë
êáíìÉäë= ÇÛçëëÉãÉåíë= ÇÛçìêë= Ç~åë= äÉ= ÖáëÉãÉåí=ãçìëí¨êáÉå
Çì=o¨ÖçìêÇçì= EjçåíáÖå~ÅI=açêÇçÖåÉFK=`çãéíÉë=oÉåÇìë
ÇÉ=äÛ^Å~Ç¨ãáÉ=ÇÉë=pÅáÉåÅÉë=ÇÉ=m~êáëI=ORRI=éK=NSPRJNSPSK
_lkfc^v= bKI= s^kabojbbop`e= _KI= `lrqrob= `K= Éí




ãÉåëáçååÉääÉ= ÇÉ= ä~= Å~îáíÉ= éÉäîáÉååÉ= ÅÜÉò= äÉë= ÉëéÉÅÉë




_oûrbo= dK= NVUU= J= lëí¨çãÉíêáÉK= få= W= oK= håìëëã~åå= J
^åíÜêçéçäçÖáÉK=e~åÇÄìÅÜ=ÇÉê=îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉå=_áçäçÖáÉ=ÇÉë







`^id^dkl=gK=jK= NVUN= J=lå= íÜÉ= ~ééäáÅ~Äáäáíó= çÑ= ëÉñáåÖ
Üìã~å=ëâÉäÉí~ä=ã~íÉêá~ä=Äó=ÇáëÅêáãáå~åí=ÑìåÅíáçå=~å~äóëáëK
gçìêå~ä=çÑ=eìã~å=bîçäìíáçåI=NMI=OI=éK=NUVJNVUK
`ero`efii= pK= bK= Éí= clojf`li^= sK= NVVT= J= ^=`~ëÉ= çÑ
j~êâÉÇ= _áä~íÉê~ä= ^ëóããÉíêó= áå= íÜÉ= rééÉê= iáãÄë= çÑ= ~å
rééÉê=m~ä~ÉçäáíÜáÅ=j~äÉ=Ñêçã=_~êã~=dê~åÇÉ=EiáÖìêá~FI=fí~äóK
fåíÉêå~íáçå~ä=gçìêå~ä=çÑ=lëíÉç~êÅÜ~ÉçäçÖóI=TI=éK=NUJPUI=í~ÄK
abimb`e= cK= NVVS= J= iÛÉåîáêçååÉãÉåí= ~åáã~ä= ÇÉë
jçìëí¨êáÉåë=nìáå~=Çì=m¨êáÖçêÇK=m^iblI=UI=éK=PNJQSI=í~ÄK
arkptloqe= eKI= mlkqwbo= eK= Éí= ab^`lk= qK= OMNN= J
båÉêÖÉíáÅë= J= åçí= éÉäîáÅ= Åçåëíê~áåíë= J= ÇÉíÉêãáåÉ= Üìã~å




ã~å= ~åÇ= Üáë= Å~îÉ= ëáíÉK= qçâóç= W= qÜÉ=råáîÉêëáíó= çÑ= qçâóçI
éK OPNJQMSK
co^fmlkq=gK=Éí=ilebpq=jK=NUUT=J=i~=ê~ÅÉ=Üìã~áåÉ=ÇÉ
kÉ~åÇÉêíÜ~ä= çì= ÇÉ= `~åÇëí~Çí= Éå= _ÉäÖáèìÉK= oÉÅÜÉêÅÜÉë
ÉíÜåçÖê~éÜáèìÉë= ëìê= äÉë=çëëÉãÉåíë=Üìã~áåë=Ç¨ÅçìîÉêíë




Ñê~ÖãÉåí~áêÉK= _ìääÉíáåë= Éí= j¨ãçáêÉë= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨
ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=ufÉ ë¨êáÉI=OI=éK=ORRJOSTK
dbklsbp=pK=NVRV=J=iÛÉëíáã~íáçå=ÇÉë=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë=ëÉñìÉääÉë
Ç~åë= äÛçë= Åçñ~ä= W= ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë= ã¨íêáèìÉë= Éí= ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë
ãçêéÜçäçÖáèìÉëK= _ìääÉíáåë= Éí= j¨ãçáêÉë= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨
ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=NMI=NI=éK=PJVRI=ÑáÖK
dljbwJlifsbk`f^= ^KI= `^oobqbol= gKJjKI= ^opr^d^
gKJiKI=olaofdrbwJd^o`f^=iKI=d^o`f^Jdlkw^ibp=oK=Éí
j^oqfkbw=fK=OMMT=J=jÉíêáÅ=~åÇ=ãçêéÜçäçÖáÅ~ä=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ
ìééÉê= ÅÉêîáÅ~ä= ëéáåÉ= Ñêçã= íÜÉ= páã~= ÇÉ= äçë= eìÉëçë= ëáíÉ











clppb= mK= Éí= s^kabojbbop`e= _K= OMMU= J= kçìîÉ~ìñ




j^gl= qK= OMMM= J= iÛçë= Åçñ~ä= åçåJ~ÇìäíÉ= W= ~ééêçÅÜÉ





j^o`e^i= cK= NVVT= Eáå¨ÇáíF= J= iÛçë= Åçñ~ä= ÇÉë= eçãáåáÇ¨ë
ÑçëëáäÉëK= j~êëÉáääÉ= W= råáîÉêëáí¨= ÇÉ= ä~= j¨ÇáíÉêê~å¨ÉI= ^áñJ
j~êëÉáääÉ=ffI=NVVTK=PTU=éK
j^o`e^i= cK= OMMM= J= iÛáëÅÜáçå= Éí= äÉ= éìÄáë= ÇÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåë= W= ãçêéÜçäçÖáÉ= é~êíáÅìäá≠êÉ= çì= Ü¨êáí~ÖÉ
~åÅÉëíê~äK=_áçã¨íêáÉ=Üìã~áåÉ=Éí=^ åíÜêçéçäçÖáÉI=NUI=éK=TTJURK
j^robfiib= _K= OMMQ= J= iÉë= çêáÖáåÉë= ÇÉ= ä~= ÅìäíìêÉ= W= äÉë
éêÉãá≠êÉë= ë¨éìäíìêÉëK= m~êáë= W= iÉ= mçããáÉê= L= `áí¨= ÇÉë
pÅáÉåÅÉë=Éí=ÇÉ=äÛáåÇìëíêáÉI=NOR=éK
j^robfiib= _KI= olrdfbo= eKI= elr¦q= cK= Éí
s^kabojbbop`e= _K= OMMN= J= iÉë= ÇÉåíë= áåÑ¨êáÉìêÉë= Çì
k¨~åÇÉêí~äáÉå=oÉÖçìêÇçì=N=EëáíÉ=ÇÉ=oÉÖçìêÇçìI=ÅçããìåÉ
ÇÉ= jçåíáÖå~ÅI= açêÇçÖåÉF= W= ^å~äóëÉë= ã¨íêáèìÉë= Éí
Åçãé~ê~íáîÉëK=m^iblI=NPI=éK=NUPJOMMI=í~ÄK=éäK
j^robfiib= _K= Éí= s^kabojbbop`e= _K= OMMT= J= iÉë
ë¨éìäíìêÉë=å¨~åÇÉêí~äáÉååÉëK=få W=s^kabojbbop`e=_K=Éí
j^robfiib= _K= E¨ÇëF= J iÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåëI= ÄáçäçÖáÉ= Éí
ÅìäíìêÉëK= açÅìãÉåíë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= OPI= m~êáë= W= `KqKeKpI
ééK PNNJPOOK
j``ltk= qK= aK= Éí= hbfqe= ^K= NVPV= J= qÜÉ= ëíçåÉ= ~ÖÉ= çÑ
jçìåí= `~êãÉäK= qÜÉ= Ñçëëáä= Üìã~å= êÉã~áåë= Ñêçã= íÜÉ
iÉî~ääçáëçJjçìëíÉêá~åK= îçäK= ffK= lñÑçêÇ= W= `ä~êÉåÇçå= mêÉëëI
PVM=éK
jlik^o=pK=NVTN=J=eìã~å=íççíÜ=ïÉ~êI=íççíÜ=ÑìåÅíáçå=~åÇ
Åìäíìê~ä= î~êá~ÄáäáíóK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ= mÜóëáÅ~ä
^åíÜêçéçäçÖóI=PQ=W=NTRJNVMK
mfool=kKI=_orkbq=` KI=arqlro=lK=Éí=afj^ofklI=sK=OMMT
J= s~êá~íáçåë= ãçêéÜçäçÖáèìÉë= Çì= ë~Åêìã= Üìã~áåK
jçêéÜçäçÖáÉI=UVI=OUTI=éKOMP























ãçìëíÉêá~å= ÅçåíÉñí= Ñêçã= íÜÉ=n~ÑòÉÜ= ~åÇ= hÉÄ~ê~= Å~îÉëI
fëê~ÉäK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ= mÜóëáÅ~ä= ^åíÜêçéçäçÖóI= UNI
éK POPJPPOI=í~ÄK=éäK














kÉ~åÇÉêí~ä= mìÄáë= iÉåÖíÜK= `ìêêÉåí= ^åíÜêçéçäçÖóI= OVI
éK RVRJSNTK
olpbk_bod= hK= oK= Éí= qobs q^e^k= tK= OMMO= J= _áêíÜI
çÄëíÉíêáÅë=~åÇ=Üìã~å=ÉîçäìíáçåK=_gld= W=~å= fåíÉêå~íáçå~ä
gçìêå~ä= çÑ= lÄëíÉíêáÅë= ~åÇ= dóå~ÉÅçäçÖóI= NMVI= éK= NNVVJ
NOMSI=ÑáÖK
orcc=`K=_K=NVVQ=J=jçêéÜçäçÖáÅ~ä=^Ç~éí~íáçå=íç=`äáã~íÉ=áå





äÛßÖÉ=~ì=Ç¨Å≠ë=ÇÉë=~ÇìäíÉë=¶=é~êíáê= ÇÉ= ä~= ëìêÑ~ÅÉ= ë~ÅêçJ
éÉäîáÉååÉ= áäá~èìÉK= _ìääÉíáåë= Éí= j¨ãçáêÉë= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨
ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=åKëK=íKNTI=éK=UVJNMNI=í~ÄK=éäK
p`ejfqq=^K=Éí=_olnr^=`K=OMMM=J=^ééêçÅÜÉ=éêçÄ~ÄáäáëíÉ





pfj^oa= pK= NVSU= J= bíìÇÉ= é~ä¨çåíçäçÖáèìÉ= Éí
é~ä¨çÅäáã~íáèìÉ= ÇÉ= ä~= ãáÅêçÑ~ìåÉ= Çì= o¨ÖçìêÇçì
EjçåíáÖå~ÅI=açêÇçÖåÉI=cê~åÅÉFK=iÉ=k~íìê~äáëíÉ=`~å~ÇáÉåI
VRI=éK=NQPRJNQRTI=í~ÄK





qelj^=^KI= NVRU= J=j¨íáëë~ÖÉ=çì= íê~åëÑçêã~íáçå=\=bëë~á
ëìê= äÉë= eçããÉë= ÑçëëáäÉë= ÇÉ= m~äÉëíáåÉK= iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ
Em~êáëFI=SOI=éK=PMJRNK
qelj^=^KI=NVSR=J=i~=Ç¨Ñáåáíáçå=ÇÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåë=Éí= ä~
éçëáíáçå= ÇÉë= ÜçããÉë= ÑçëëáäÉë= ÇÉ= m~äÉëíáåÉK
iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=Em~êáëFI=SVI=éK=RNVJRPQK
qfiifbo= ^KJjKI= ^obkp_rod= _K= Éí= _orwbh= gK= OMMU= J
fÇÉåíáí¨= ÄáçäçÖáèìÉ= ÇÉë= ~êíáë~åë= ãçìëí¨êáÉåë= ÇÉ= hÉÄ~ê~
Ejçåí= `~êãÉäI= fëê~ØäFK= o¨ÑäÉñáçåë= ëìê= äÉ= ÅçåÅÉéí= ÇÉ
k¨~åÇÉêíÜ~äáÉå= ~ì= äÉî~åí= ã¨ÇáíÉêê~å¨ÉåK= _ìääÉíáå= Éí
j¨ãçáêÉ=ÇÉ=ä~=pçÅá¨í¨=ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=OMI=NJOI
éK=PPJRUK
qobs q^e^k= tK= NVUU= J= cÉí~ä= ÉãÉêÖÉåÅÉ= é~ííÉêåë= áå
Éîçäìíáçå~êó=éÉêëéÉÅíáîÉK=^ãÉêáÅ~å=^åíÜêçéçäçÖáëíI=VMI=PI
éK STQJSUN
qofkh^rp=bK= NVTS= J= qÜÉ=ãçêéÜçäçÖó= çÑ= bìêçéÉ~å= ~åÇ
pçìíÜJtÉëí= ^ëá~å= kÉ~åÇÉêí~ä= éìÄáÅ= ÄçåÉëK= ^ãÉêáÅ~å
gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=QQI=éK=VRJNMQK
qofkh^rp= bK= NVUM= J= pÉñì~ä= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= áå= kÉ~åÇÉêíÜ~ä






qofkh^rp=bK= NVUQ= J=kÉ~åÇÉêí~ä= éìÄáÅ=ãçêéÜçäçÖó= ~åÇ
ÖÉëí~íáçå=äÉåÖíÜK=`ìêêÉåí=^åíÜêçéçäçÖóI=QI=éK=RMVJRNQK
qofkh^rp=bK=NVVS=J=qÜÉ=jK=lÄíìê~íçê=fåíÉêåìë=ëìäÅìë=çå
jáÇÇäÉ= ~åÇ= i~íÉ= mäÉáëíçÅÉåÉ= Üìã~å= áëÅÜá~K= ^ãÉêáÅ~å
gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=NMNI=éK=RMPJRNPK=éäK
qofkh^rp=bK=OMNN=J=qÜÉ=éçëíÅê~åá~ä=ÇáãÉåëáçåë=çÑ=íÜÉ=i~
`Ü~éÉääÉJ~ìñJë~áåíë= N= kÉ~åÇÉêí~äK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ
mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=NQRI=PI=éK=QSNJQSUK
qolqqbo=jK=Éí=dibpbo=dK=` K=NVRO=J=bëíáã~íáçå=çÑ=ëí~íìêÉ




s^iilfp= eK= sK= NVSR= J= iÉ= ëíÉêåìã= å¨~åÇÉêí~äáÉå= Çì
oÉÖçìêÇçìK=^åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉê=^åòÉáÖÉêI=OVI=éK=OTPJOUVK
s^kabojbbop`e= _K= NVUN= J= iÉë= eçããÉë= ÑçëëáäÉë= ÇÉ
n~ÑòÉÜ=Efëê~ØäFK=m~êáë=W=bÇáíáçåë=Çì=`kopI=PNV=éK
s^kabojbbop`e= _K= NVUV= J= eçãçÖ¨å¨áí¨= çì
Ü¨í¨êçÖ¨å¨áí¨=ÇÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåëK=få W=df^`ljl=dK=E¨ÇKF
J= eçãáåáÇ~ÉK= mêçÅK= OåÇ= fåíÉêåK= `çåÖK= eìãK= m~äKI= qìêáå
pÉéíK=OU=J=lÅíK=PK=jáä~å=W=g~Å~=_ççâI=éK=PNNJPNTK
s^kabojbbop`e= _K= OMMT= J= iÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë= Çì
mêçÅÜÉJlêáÉåí= Éí= ÇÉ= äÛ^ëáÉ= Çì= pìÇJlìÉëíK= få W
s^kabojbbop`e= _K= Éí= j^robfiib= _K= E¨ÇëF= J= iÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåëI= ÄáçäçÖáÉ= Éí= ÅìäíìêÉëK= açÅìãÉåíë
éê¨ÜáëíçêáèìÉë=OPK=m~êáë=W=`KqKeKpI=éK=SVJURK
s^kabojbbop`e= _K= Éí= qofkh^rp= bK= NVVR= J= qÜÉ
éçëíÅê~åá~ä=êÉã~áåë=çÑ=íÜÉ=oÉÖçìêÇçì=N=kÉ~åÇÉêíÜ~ä=W=íÜÉ
ëÜçìäÇÉê= ~åÇ= ~êã= êÉã~áåëK= gçìêå~ä= çÑ= eìã~å= bîçäìíáçåI
OUI=éK=QPVJPTSK
slim q^l= sK= OMMT= J= jçêéÜçÖÉå≠ëÉ= ÇÉë= éêçéêá¨í¨ë
íÉñíìê~äÉë= Çì= íáëëì= çëëÉìñ= Éí= ÉåîáêçååÉãÉåí
Äáçã¨Å~åáèìÉK= `~ê~Åí¨êáë~íáçå= åçå= áåî~ëáîÉ= Çì= ê¨ëÉ~ì
íê~Ä¨Åìä~áêÉ=Éí=ÇÉ=äÛçë=ÅçêíáÅ~ä=Çì=ëèìÉäÉííÉ=~ééÉåÇáÅìä~áêÉ
ÇÉ= j~ããáÑ≠êÉë= ~ÅíìÉäë= Éí= ÑçëëáäÉëI= eçãáåáÇ¨ë= áåÅäìëK
mçáíáÉêëW=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=mçáíáÉêëI=OMMTK=PPV=éK
tb^sbo= qK= aK= Éí= er_ifk= gKJgK= OMMV= J= kÉ~åÇÉêí~ä= ÄáêíÜ
Å~å~ä= ëÜ~éÉ= ~åÇ= íÜÉ= Éîçäìíáçå= çÑ= Üìã~å= ÅÜáäÇÄáêíÜK





tfiif^jp= mK= iKI= _^kkfpqbo= iK= eKI= _boov= jK= jKI
`liifkp=mKI=avplk=jKI=arppbh=gK=bK=Éí=cbodrplk=jK
tK= gK= NVVR= J= dê~óÛë= ~å~íçãóK= kÉï= vçêâ= W= `ÜìêÅÜáää
iáåáåÖëíçåÉI=OMVO=éK
OOO
